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結果提示部の 3 つの機能で構成される．3 つの機能についてそれぞれ評価用システムを実装した．
また，その中で位置想起のために用いるモノ同士の相対的な距離関係推定手法を提案し，評価実
験からパターン類似度を用いることが有効であることを確認した．更に，多次元尺度構成法を用
いて結果の可視化を行い，可視化する上で全体マップと部分マップの切り分けが有効であること
を確認した． 
 
